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COMENTARIOS MEDICOS
.Gl il usr rev.u-uu, ('(111]0 tudes lo~ lip ~II exct-Isu psj"irpt', 'lUI' en horn
Ll'[tgit<l. lJill·(./. hi l!ilfl·jn ," pnr-n 1<1nu-dirinn, acaba de .per.ler la vida,
file UlJU tie (':-iUs I';II'O.'S l'jelllplctn's (Il-' merlicos a J<I f'rnncesu que l',ll'ci
flJl,tutia. JIUe;;;!"l",] 11<',IIJ1ISreuidu cn u nc-stnt escueln medica.
El dur tur Luis ('I\\('I"\,O :'1UII"tjrll'z. cuya vldu. rlle 1111 peruue cul to
ala medkin'! .y ;l. ];1:-:' huma nidn.des. flle lin 1101llUel' cuyu uiisiou iute-
locrun l 1"11\'0 r<ll·j;ldIJs 1l1;\t"ices.r gT;lll(h'~ proyccciouvs. Acust.unu ln-udu
,pC-J'snlJg'l'c' ,\' pOI' r-spirlru ;1 Ins m{n~ nobles discbplinns, su vida en tera
fue H1l"lL.ld('raHlPull: !lI'Oll'i[ol'J1lL'. Hl'iUe', en '1n. polltlca, ell Ia uiedlcina
:r PIl Ill." le1Tils.'y su ('l']"l'hl'O l'J:iYilq:!,'inclu LlO ccuocio lu s laguuas u i 'l?S
y;wi(),~ tit' In (11Lld ;1vu nzudu .. l{·;ll·O fl'II('lmC'IJO en este 1T{~pitO, CD doude
se CUrL'jt'l:l' pl'l'('UZ!UPlih' Y dont!e In l:t'l'clw;l1 sutre espec:inJrucutc el
tHll nagn! pe de t:st;\ 1~(,I\(lth\(l pi-emu turu.
Las obrns que pliidirh l'u\"icl'oll en cl illluudo medico 1l1l inmon-so
exilu, He ~rJtT,e e]I;I~, ~ll "Ueogl'n!'ia ::\Letliea de Columbia" 'lwcde dc-
Idn,c 'quo e~ Hila. br(ljlllil I'nr(\. los qllC 1<1.COllSllHa,mos en ullsca de cla-
hiS te[cl'cntes ;J, la, !J<ttolog'lc!. 1,:1 g()hi(~I'110 nGCiOllnl (ll)uerln lIa,eel' (1('
ella IlIla cupit/sa ,edki{)J! p;ll';I \";lCh'lllecllll1 de Ius ceul:ellill',es de medi-
('0" (lne e~l-{ul al [I'cllte () :1'l, sen-itio (le las lI1.1jdades ,sanitlll'ias.
Politico deioJnc:1f10 ,ell Sll ilJintiflo, ilCtltO en mliltiplp:o:; ,cnrt"eras n~i-
Ili~l\'ri;lles. Yo qllil'ro desfilt::H d(' ('~a Y;I:-1ta lallnr que t1e~de ellas J'ea-
Ji",Jl, la qlle I'IC\'(I a. Ci.llJU C(JIllO lIIiui~tJ:o ,de golJicl"Iw dcl ilustl'e l'l'csj-
lkll j"e SII{l.l'CZ,
File In I(~y que (~:-:,j-f11JI(,t..:i()10....1".1,jbllll;tles tle rmelJOl'es j' qlle j'Q he
Il:llllfido 1:1 If'j' o'Clll'no ".\'1:'ll'quez". 1'01' (Il'ljn(l~cula que hlluiera ,sido la
nlll·a qlle {,I I·C;lliz(IIt:OIlHj, IIOJllhl',l' dr ~oIJicl'no,esa sola 10 recolllcnda-
I'la:l. la p(J~tt'rid:l.cl, ('olllO I'Ct:ollll'll(lal'i:1 siempm a nll('~tl';l gl'nH1"ltfl
hI. (,nllllJitil;l, ('0!11Til. In <llH'JIlia lTopicnl y In inidaci6n de ];1 ;l\'iacibll
('/)'IlH'I'l' Iii!. cOIUPllz{l(ln.<:":1",1In hit'l! ,('I! lit :l L1m inistl'acjbn Sn{l1J·ez.
l.a h'y Ill' ·Ius tl'iLJlIu;l!t·~ dC' Il1L'llo]',es, qne ,no rpude alcanzal' fllcse
r(,j'nnn;lda l'11 el ('ollgTe!'o Ilvl n lin J !):rL, pOl' el. iucidcllte de Leticia,
file l'll ('010111 ilia ,rl. Ilwimpr' P:l~O hilCi.-1 In tcf.orma pcna.1 y 1n. lll[IIS I:r;])s-
c(~II(lpJli;ll t'll mi. ,seul-il'. Los nil-IIJS el',111 -10 sou todavia pOl' olvidn
de psUI. If',\'- .i"zgados y CIlCill',C'('hrdos C01110 'vlJlgares y ndiestrados
deljtH'II(llljl'~. Cou Cl'h1:~c Icun~l"ihllnn ll·ilmnales :prcs.idi,llos Ipo1' jueees
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que tuvieseu col':l1.61J j' mente- no iufl uencludos por el Oodigo Penal.
Huunnua cOlleepci{,l\ del alma del. nifio puede decirso que es toda In
esrruc nu-a [midica de esta insuperable Iuicla.tiva.
I'ara mi, pa i-rlcnlanneute, Ia desapariciou de esre emLncnte ami-
g'o y culcga os- roda una perdida intelectual, Puse a ISIl lndo it 0 rns iuol-
ddahles.y cOlloeln. ·en,pitu los de Ia obra que pl'l1]MI'alla suhre las escul-
tur-a s de Sell] Agnsr iu. POt eu tre (~'lla,s y 'Sl1~ llIollt"aiia.:-; .y SUS euminos.
;-H:;lb;llJil de 'pn~erH' In ju veu turl perenne th-' 811 cerebroy de :-;11en tnsias-
mo. Colomhin perdin, pues, cern nueva ubra de cult n ra, como perdi«
h1'l.nllien los tres ulli mns volumenos de "Snest!'o Sigrn XIX':, 1)11(' pre-
IJjll'il!tn e1 selec tlahuo don J'oaquin 'I'a mayo.
La uuerlicina , las letras, 'la am lstad, Ia h istoria, In. etnologia, ];1
cul nn-a entern, estIl1I lio,)' en (,~)l()lIlhi;l <It' dllelo, lJot"rJll(1 Hluri{, uno d·e
slls mtl,sihlstl"CS cultOl'es"
* '* *
S{,l.o elogios 1lI('I"pee c1lPl'oyec1"u IIp l,t~.rflue solH'e seg-m"o SOCii]'1co-
Ic('ii'\,(J u'l'aha rIo IJr"l'scutn," a 1a~ c[l'l1][lI"~lS el uuiuistL'O' del f'I"riuajo. Si
l'l"alulsa. 'esf'e llllcru iutellto de {lotar ;) Colombia de 1111esf'fltllto 'lIlC
con:.;titlly;,1 la mejol" ,pr-oteeei{Hl de Ins clilsl's ju'O'Iet,;lI'i<w:., t-e,}(ll'emo~
que dl'cLl;J'jll' que estt' e.s el (mito pais de AJlUel'icil dOlleIt-· no P"08,P0I':1
In. PI'{~\',~8i61~social.
S,Oll illlllI'lUel'a!l]es 1;18 legis']atnr:;l's que Se ha.n sncedido si'n que
\,(';IIlWS cl,j,st"a1iz.nl' IlJlO solo tIc los mnchos pl'o.)r'llctns que sohJ'e est:l
lIlflt"el"in. Se !lim 'l)!'e:.;eutntlo, rnos pOI' lIt(~pil'o:,;, otl·OS pOI' exeesu elt'
,li.'iposiciolle~, IlO hallau ambientt'o EI fld,I\;-ll eshl, eu Illi :';Plltil', COll-
Icehido rl,cntl'll c1e 1111';\'I"ealidild extr;lordin'lria. .y alpena.s si 1.1I(' UelaTe
'lire los meclil'os qlle tomau asiellto ell lollS,c;'llmar;lS 10 estuclieu a fun-
(10 a fill de bll~car 1a milllera de iucorp0l';ule '10 rclaciollaf1o con 10.";
IlH~llico~f]uc !Inn de prestfll' los serricios a 1a Ca,jil d'l'1 Scglll'o ~ocjaJ.
J~a ,expel"ienein. ·de ot,'os pa.ises lin. delllo:.:,1",l'ado nhllso~ u ~er-,\·il'ios illr·
n-caces, 'como ~ll(.'ede -Siemjll.'e 'lllt~:.;0 f'l'ilt'n LIe 101mec1ieina al por ma-
'yOI'"Es IPl"eciso qne IIl1e8tl"<1.pro(tl~itl!l ~l'a tt'llidn Ululbiell ell Cllt"ut-;\
(-'11est,a Icy, 'COlllo d(·bel,rlll tellel",Sp en mil'fl lJlt,it-'tinl~ fil' IlHltlidu<l. Jll'e-
veutiva y de edllcadtm. Ns Ilec('sario H('lIst'llII.l1h"j\'" ;11 t'OlOlllhi<lllll a
'Ia pl'eJv('uci6u J' nu al 1:l'atnmicllJ-u de lns E'lll'tw,JUptlatlt·s"
.se me dice qlle el pl'0,Y,cdo ellCllelllTjl l'('si,s.t'(,Ill'ia ('1\ 10:'; lIledius
()'bl'~l'os.y 'gTcmialcs, pllrqllC SPgllll In. ltl,Y dp1J.l'1I COut"tillllir 'COll lin l'e-
tlllcj,clisi,mo POl'CCllhljC (10.IS1l salnl"iu <I In Iconl~5,j",ij-ll'l:iblJ del [Dildo de In
ca.ja. Lq que {l.tlUI 'se ]t-'S soilalil)cs ll1eno~ que '10 que -se If'S asiglla (Ill
e1 Perll, ell Chi1,e 0 ell e1 ECll:1.dol", Sel"ia illcxplicnule que ellos se el.!-
cal',g3lran de entel'l':l1" ,este (Iltilno es[ucr-z.o (le] ,golliel"1l0 'libet'nJ, qllP
~{lio bn,sen. clIlUpliJ' COil ('I sn.gl";lClo (h~hl\" dr' HJ1I11'nl',H :11nbr't'l"o ('\lando
se hul1c eu rer'mo"
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Los medicos deberan vigilar tamhien que In. ley no vaya a conver-
til' el segm-o en uua frondosa burocracia medica 0 admluisn-ativa. La
ley del seguro social debe ser para que In iueti tucion hospitalai-la a.l-
eance en toda la l"e,p(lulica su verdadero significado sacaudola de esta
vida precuria y miserable en que la heuios visto sumida.. Sin reutas
como In, del seg uro social, el hospital seru siempI'e Illl organismo ca-
duco cuyas desta rtaladas salas <1IWl1;lS serwiran para que 'los enter-
mas ])0 muera n en las calles.
Reflex ioueu, pues, las directivas obi-eras acerca de una oposiciou
que nuda [ustifica,
• ••
El brote epidemicn del tif'o «xanrcmatlco, que con ruzuu ha teni-
do tau alat-mada a la ciuda d, nos sl1g'iel',e dos (:'11spiiauzas: P'l'iUl'CI'£1,
que niugun f'uucioum-io de higieue ticne derecho a scguir el esptr-itn
-S la tactica de Chambe-Ja iu, POl'{llll' los pnctos de 31unich 'no pueden
hacei-se ni con nornbres n i ('011 microbios, y .segllucla, qlle 1£1cindud
necesita in,nlplazauJenwnt(' un hospital de enf,erme'Cladesiufecto-contn-
giosas; una secci6n de ,epi(!l~miologlfl. en ,S11S set'vicias de higiene illll·
nicipal y nn Inuotatario qn,e cste df'flilcildo a pstns investigaciones epi-
demiologicas, que son e] nllxilinr illdislJPnsable de' estH. seccion. Cn,pi-
tnles ,como Cal'£1ens, Lima, para lIO titaJ" mas, llevan eJ 1JHlke lJacte-
l'io16gico, de ,S11S endemias y .pp1.(lemiFis. Eil labOl'atOl'jo 1l1lluiciipal elf'
Onrac£1ls hrvestig6 J' cIJll1'bati() p] lifo clHlemico, 1lol'/ll1e .s:I1S]ahOl'llto-
dos 10 descll brieroll en I,Jis l'il tas.
1'oclo esto es 10 que cOlltempJa el HClI,enlo l'.c.'o'·gfnliJco ,de 1[1 higir-
ne ,mul1'icilpa] que ahol';l. se disclIte .y ellyo tll1ico ohjeto es dotal' n ]n
,capitaJ de Colombia de lIn in,sl'rnmento eficaz, tecnico'y ('npHz (le at-en-
del' a. los mulHples })l'olJlemns sflnHnrios de IIn<1 dndad que debiel'<1
estar' en esta Illlalel'in f!(lelanl-p (1(>IHlIe!l:u; rnpitalcs de America.
P1'Oj. ~Jorgc Bejcw(f1/,fJ.
("El Tiempo'·. VTII·:W-41)_
